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COLORACION CUALITATIVA Y CUANTITATIV A DEL GLI-
COGENO DE LAS CELULAS DEL EPITELIO VAGINAL,
COMO TEST DEL FUNCIONAMlENTO OVARlCO
Trabajo presentado para el curse de Htstologfa. Profesor en-toe M. Pavu.
POI': Hernando TrnIilto Jri""reg",i (*). (Estudiante de Segundo
Afio ) .
1nt'l'oWlwci.on.
El presente trabajo tiene como fin el estudiar por medio de un
nuevo metodo de coloracion, cl grade de produccion de foliculina
en el ovnrio de lu mujer en diversos estados de su vida, es decir, de
acuerdo con 8U edad, ciclo menstrual y en algunos estados patolo-
gicos como el hipoovarismo ci-oulco. Como bien se sabe, las celulas
del epitelio vaginal de la mnjer con ovaries que Iuncionan activa-
mente sou de C31' ..'i.cter pt-eponderantemente escamoso y tienen un
elevado contenido en glicogeuo, mientras que en Ia h ipoovarica 0 la
menopausica contienen poco 0 ninguu glic6geno.
Cuando se ha administrudo una terapia estrogeuica a:decuada
a las enfermas hipoovaricas 0 meuopausicas el coutenido en glico-
geno de sus celnlas vaginales aumeuta notablem.ente.
Erotie va.g·ina,l.-Para hacer el f'rotis tomamos un hisopo de a1-'
godon humedecido y luego de haberlo iutroducido en Ia vagina, se
gil'<l ligel'amente (una rotacion completn) couh'a Ia pared vaginal .
.Luego se pasa el n]gocl6n a ]0 hugo sobre ]a superficie de UD,a ]a,mi-
na Jimpia. EI fl'otis se seea easi inmediatameute y puede colorearse
enseguida.
Jlfetodo de oulontoi6n.-Mack ideo no metodo uuevo y rapido
.(*) Pres:entnmo8 nues[ros: ngradedmientos al Profesor Carlos M. Pa \'a
fjuien nos estimn16 ell 1a renlizacion de lIuestl'O tmuajo: 10 mislUO que III
Profesor Alberto Hernandez Jefe de Clfnkn en el HOSIliWI de San ;Juau tIe
Dios quien nos ,brilld6 el servicio n SII cargo para hacer lluestl'<lS ohservllcio-
nes, y al seliaI' ,Tailne Alnrcon GrnlJados Repl'esentaute (Ie LlI Cnsa Parke
Dayis para Colombill nl smninistrarnos eJ Telltll n€Cf'Slll'io pal'<1 lleVlll' n cubo
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para colorear los frotis vaginales, basado en una reacciou espeeif ica
de color para el glicogeno. Consiste en que el glicogeuo de las celu-
las epiteliales de Ia vagina puede ser tefiido en los n-otis vagmales
secas poniendo la lamina de vidrio con el Irotis hacia abajo aobrc
una. vasija de' pOCH prof'uudidad que contenga soluciun delngol.
Los vapores de yodo se Ievantan Insensiblemeute de 13 sulu-
cion tiiiendo las celulas que contengan glic6geno de lin tODO caf{~
oscuro en 5 a 8 minutos.
Aunque tales coloracioues se deatifieu ell 2d- a 48 horns: puede
hacerse In recolcracion por el mismo metodo,
Los frotis vagiuales que coutienen una. «autldad uurma l LIe gli-
cogeno epitelial se reconocen macroscopicamente por et colur cafe
08e111'a que IBs .imparte el eolura ute de yodo. Los frot.is vaginales
glicopenlcos tambien se reconocen cou fnui lldud macroscopicamen-
te p,or un color amarillo limon 0 cafe muy CIaI'D despues de huber
sido coloreados por los vapores de yudo.
Co,pit"lo I
Con las bases expuestas auteriormente, iniciamos uuu serie de
observaciones en el Hospital de Sail. Juan de Dios,
Para empezar, tornamos algu nas pacientes que DOS senil':in
p.ara compl'obal' si el metodo de ~:htck en la coloracion de las cfdu-
la-s del epitelio vagiual que eOlltengan glicogello da un bnen I'e-
sultado.
Observation 1. - Placa ,Nt) 1. - Nom1Jre: 1. H_ - E,dall: 2:~
afios. - Meum·quia: a los tl'cee alios, - Cido: 3130. - Estado ci-
vil: solteI'a. - Sn ultima regIa le paso haee oello dins,
ObS8t'vltc'iones sobre la, lam.{ina ..-Empleada 1a tccllicH de colm'a-
ci6n pOl' medio de los vapOJ:es de yodo que se tlesprclIdell del Ingol
(a In. temperatura ambiente); macI'osc6picmncl1te ol>~el'\"amo~ ell
el hotis nn color verdoso ... AI minoscopio ubsennll10s celllla):; aisJa-
das y agl'upadas en mosa-icos, de colol'flt.i6n carlllelita clal'a a PiH-
ches y en algllJJHS zonas Ia coloraciou t'S mny illtCJlS:l,
Observation II. - Placa NQ ]. - Nombl'c: 1\1. H. - Blind: 18
afios. - Menarquia: a los quince mios. - Clieo: a] pl'incipio 4!HO.
Desde haec dos Clfios eS 3 a 4130. - Su llltima regIa ]e pn~b hacc
OCllO djas.
ObservGc":ones sobt'c la, l(l:mlina,,-Previa In colOl'aci6n 111obser-
Val' el frotis maerosc6picamente, £lvreciamos nna coloracion verde
amarillento. Al microscopio aprechnnos i~loteR disemimHlo~ c1p re-
lul.as cnya coloraci6n es verdosa; adem3's ngl'upaciones en forma de
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mosaieo, euya coloiaciou tiende del amar-illo clare al carmelita cla-
}'O. En algunas partes tambieu se aprecia n grauulaciones cuya co-
loracion es ca rmclita iojlzo y carmeli ta 08C111'0.
Observacion III. - Placa NQ 1. - Nombre : A. C. de S.
Edu rl : ~O aitos. - Estadc civil: casada. - Meuarquia : a los 14
ai1'08. - Su ul tima regla le vino haee dos meses.
Obseroaclone« sobre l« 16/m1n(l,.-Dcspues de haber eoloreado
convenientemeute el Irotis, observamos macroscopicamente uu color
verdoso en la extension del f'rotis. Al microscopic poclemos obser-
Val' gl-iluulacion.es marcadas de una coloracion yod6fila que en al-
gunas zonas del f'rotis se haec muy discreta. Tambien encontramos
algunos tslotes de 'celulas de coloracion verdosa COll una que otra
granulacion carmeli ta bien marcada,
Observacion 1Y. - Placa NQ 1. - .Nombre : C. R. - Edud: 14
afios, - No ha teuido reglas todavia,
Obseroacionce sotn:« la. h£1HJi·na,.-J)lacroscopicamellte J previa
la coloracion por med io del lngol podemos observar que el frotis
esta casi Iucoloro. Al microscopic podemos apreciar gran des islotes
de d~lnlas de nn color verde muy p::llido que se hace mas O'SCl1ro
hacia Jos reboNles. En tQdo el campo encontramos unicamente dos
ceJnlns coloreadas :ell amarillo verdoso.
Como se puede apl'eciar, 'cl metodo de coloracion pOl' medio de
los va poses d,el lugol 'CIa rcsllltado tanto cll.alitativamente como
cU<111titativnmellte pues 'como se ve, tan solo las ceInIas que contie-
nen glicogeno 0 trazas de este ;8011 coloreadas; y ta.nto milS pronull-
ciada serA la coloracion ena-uto mayor sea ]30 eantidad de glie6geno
qllccolltenga Ia celula.
Ifabicndo obtenido UIl UUCHl'esultado con el metoda de colora-
cion tIe Mack; ""nuos a tratar· aJgunas menopauslcas e hipa-ovari-
cas pOI' medio de la foliculin(l para obseJ'vnr la .accion glicogcnica
de cstu en Jas cCluIas epiteIiaIes de la vagina.
A estas p,<l,cielltes les vamos a sumiuistral' como tl'atamiento
'relan en 'solution oleaginosa en dosis de 2,000 ullidades -intel'nacio·
llales pOl' ccntimetro c(lbico, 'lnyeotadas 1JO'j',/Yilt ,int1·(tmru8culo/t".
Obsel'vacion V. - PIuea N' 1. - Abril 20144. - Nombre: T. G.
Edad: 45 anos. - Estudo civil: cas.ada. :EJ11ltellido 9 bijos y 2 abor-
tOf03, - 8u ultima regIa Ie vino hace cuatro afios,
Obs6rvaC'iones 80bt'e lUi Mmvituf,.-Despues de colorearla, al oh-
servar el campo del hotis .a simple vista ·apreciamos uua colorll-
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cion amarillo verdoso. Al mlcroscopio observamos grupos de eelu-
las de coloracion verdosa. En el interior de estos grupos hay nuns
pocas celulas que presentan una coloracion cartuelitn claro. El 11(1-
mero de estas celulas yodOfila.s es mUJ reducido con rclacion al
conjunto.
Inyectamos a esta paclente Ja pi-imem dosis de 'I'elan.
Abril 21144. - Observacion V. - Placa N° ~.
Veinticuatro horas despues de huber iuyectado la priuiera do-
sis de 'I'elan a la pacieute ; Ie haccmos un nuevo frotis y despues
de la coloracion observamos 10 siguiente: mucroscopicameute se
aprecia un color carrnelita muy claro en el campo del trotis. AI mi.
croscopio apreciamos gran cautidad de celulus redoudeadas y poll-
gonales de coloracion carmel ita que va del cla ru hasta el OSCIlI'O
en alguuas. 'I'ambien apreclamos muchas celulas agrupadas ell lUO-
saicos de un color verdoso en el centro de los euules sc veu celulas
teffidas de carrnelita. Como podemos observar 11<1habido uu peque-
no cambio de coloracluu ton respecto a Ia pIa,en N9 1; 10 cna I nOI:;
IDuestra un )igero aumento del gl-it:ogeno de las telnlas del epiteliu
vaginal.
'Abril 22144. ~ Observaci6n V. - Plata NQ 3.
Oual'enta y oello horas despues de hauer illJcctadu hl lJI'imcl',a
dosis de Telan, a Ia pacicllte obsel'vamos ]0 siguiente: mael'ose6pi-
camente y previa coloracion, '01 campo del fl'otis nos pl'csenta un
color amarillento, Al microscopio .apl'cciamos algullos Illosaicus de
ceIuIns polimol'fas de coloration verde Illuy clara eou tcnc1cl1cia al
amarillo: en 01 interior de esto·s gl'UpUS apl'eeiamos H Igunas eel \l-
Ias de color cafe claro, En gener,aI la coloracion de esta placi! es
muy similar a la anterior,
Illyectamos Ia segunda uObis de Tela,n,
Abril 23144. -- Obsel'vaci6n V. - Plata :'I' 4.
Veinticll'atro honls despues de halJol' pllesto la segnllda. inyec-
cion de Tehin ala paciente, hacemos un lluevo fI'oth~ y ohservlludo
la plaea macI'osc6picamellte podemos ll})l'Cdflr una Cul0l'cltion cal'·
melita en el campo del hotis. Al III iCI'oscopio apl'eciamos 1<1preseu-
cia. de glicogeno en bastante c.antidad; pues pOdCUlOl;ousel'val' mo-
saicos de celulas polimorfas de un color an,l<ll'illo clal'o tUIl teudell-
cia al amm'illo nal'anja; en medio (Ie estas ngrup,acioues, se apre-
dan celuIa.s de UIl color carmelita 08C11ro muy proll.uucia(]o,
Tambiell se enCuclltran celulns aisl,aclas que pl'eseutnu In. mb-
ma COlOl'uci6n c~Hmelita oseuI'O, i-\demas poclemos distiuguir al-
gunos grll])OS de ceInIas d~ coloracion verdosa, en euyn per-Hel'ia !'\f'
Hprecian celulas de color c,armelita OSCUl'O.
Abril 24144. - Observaci6n V. - Placa N° 5.
Onare-nta y oeho hora'S despucs de haheJ']e inyectado hl seglln-
aa dosis de Tcli\o a Ia pacicnte; al h.acer cl frotis y previa la colo'
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l'aC1011por media del lugol, observamos que la lamina preseuta U11
color amarillento 'a. simple vista. Al observurla con el microscopi«
podemos apreciar mosaicos de celulas puliruorfu s de coloracion ver-
dosa con algunas granulacioues de uu color carmelita claro. Estas
ultimas celulas son bastaute numerosas pero 110 tanto como a las
veinticuntrc hOI'ClS de haber iuyectado el 'I'elun. (Vease placa :N9 4).
En general podemos concluir que el glic6geno 11a disminuido con
relaciou 81 Irotis anter-ior, pnes el color verdoso predomina bastan-
teo
Inyectamos una tercer-a dosis de 'I'elan,
AlJrU'25144. - Observacion V. - Place N' 6.
Hacomos uu nuevo f'rutis vein ticuatro horas despues LIe haber
lnyectado la tercera dosls de Tel{I.11; al observar la Iamiua macros-
copicamente podemos apreciar en la 'extension del frotis un color
cafe oscuro, Al micr-oscopic se aprecian grandes grupos de celu-
las polimortas que prosentan un color cafe claro en medio de otras
cuya colomcion es carmelita oscuro. La agrupaci6n ~e haec estl'e-
chamellte difh·jcudo bnstallte de ]a lumina 3uteriOI', tanto ell la co-
]OI'iH.:i6n como ell ]a agrupacion.
AlJdl 26144. - OlJservaci6n V. - Plaea NQ 7.
Cnarellta y oello horas despues de haber lu;yectado la tercel'i:l
dosis de 1'el{1ll a Ia paciente hacemos un nuevo frotis y al obscrvar-
10 macl"osl'opi(Oamcnte apreciamos un color cafe oscuro en el cam-
po del frotis. A] micl'oscopio obscl'vamos lln,a. gran 'cantid<.1u de ce-
Julas de c.:OIOI:'lci6n c3J'melita OSCUl'O rodeadas de celulns de colo-
racion amarilla tendierldo 301 carmel ita. In;yectamos Ia 'cuart.a, do-
sis de 'TeHw a In paciente.
AlJl'i1 27144. - Observaei6n V. - Plaea N0 8.
A Jas veiuticuatl'o hor,as desplH~s de haber inyectado la CUaI'tn
dosis de TeHllI a la pacjente, podemos obSel'Vnf en ]n, hlmina un. co-
lor caI"lllclita P11el campo del frotis . .'oil obscl'vn I' en cl microscopio
Cllcontl'<:UllOS gl"l.lPOS de celulas de forma redondeada y polimorfas,
Jigel",ameute distn11ciadas UlWS doe Jas otras y de coloracion cafe cla·
ro, siendo algllll<lS m~l.s oscuras que Ja'S ohas. Es de notal' que el
color verdoso tlue presentabau algunos grupos de celulas de los fro-
tis antedol'es ha desapareddo cn,si totalmente y tan s6]0 en algu-
nus cclulas aisladas se aprecian ligeras tl'azas.
AlJrj] 28144. - Observaei6n V. - Plaea N9 9.
A las cnarenta y oeho horas despues de haber illyectado ]a
cuarta dosis de Te]{m a ]n. pac.iente: al examillHr 'el froHs ,a.pl'ecia-
mos macl"osc6picmnente 1H1 color >cafe OSCU1'O bastallte pal'ejo en el
campo del frot.is, Al microscopio podelllos apreeiar grupos de celu-
las po]imof'f;ls agrupadas ell lllosaico que pl'CSelltan una coloraci6n
cafe cl.no y en algullos ]<1 colQl"acion se haec carmelita OSCU1'O; 110
existe nillguna tr-ilZU de color v'€l'doso. Inyectumos <l 1;1,paciente In.
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quinta y ultima dosis de 'I'elan para observar el tiempo que In Iol i-
cullna durara obrando sobre In glicogenia de Ins celulas del epite-
lin vaginal sin administrar el ostrogeno.
Abril 29144. Observacion V. - Plaea NQ 10.
Veiuticuatro horus despues de haberle inyectado In. quinta do-
sis de 'I'elan a la paciente, al observar In lumiua apreciamos gran-
des grupos de celulas polimorras de coloracion cafe cla ro. En gene-
ral ha habido una notable dism iuuciou de glic6gcno eon relacion
al frotis anterior. Tambh~n han reaparecido las celulas de colora-
cion verdosa con tendencia al amarillo. A Ia iuspeccion macrosco-
pica el frotis presenta un COIOI' verde ama rillento.
Abril 30144. - Ohservaciou V. - Placa N° II.
Al segundo dia despues de huberle inyectado Ia quinta y ulti-
rna dosis de T,elan a In. paciente, al observar lal(unina macrosco-
picamente apreciamos un color carmel ita bastante prounuctado. Al
microscopic podemos d istiuguir grandes grupos de celulas polimor-
fas en las cuales predomina el color carmelita oscuro, existieudc
sin ombargo en la periferia de estos gl'upos celnIns. de color carme-
lita muy claro. La coloraci6n cm'melita OSClll'il. cs mncho mus mar-
cada en ciertas ceIulas €speciahnente 1,as m{ls centrules de ]013 gtll-
pos. Compar,ando este frotis con el anterior- podemos apr-ecial" 1111
aumento lllUy 'Considel'able de glic6geno en estc (t1timo fl'otis.
Ma.yo 1]44. - Ohserv,acion V. - Pln:ea NQ 12.
,AI tercer dia despues de haher iuyeet"do la lJItima dosis de
Telan a la paciente, al observal' macroscopicameute I;l,. plaea pode-
mos apreciar un,a illtensa coloraci6n carmelita en el campo del
frotis. Con el micl"oscopio se distinguen ceIulas diseminadas que
han toma{lo i'l1tcusamente la coloraeibn catmelita osenra, Tam-
bien apreciamos islotes de d~lulas agrnpadas en mos,aieo y en espe-
cial uno euyu coloraci6n curmelita es intensisima. Podemos obsel'-
var quCl todas las eHulas estitll colol'caclas de e.m'melita lllU:Y intenso.
Hemos ,alcanzado (~I g1'f\.do maximo de folit:l1linismo (Iesel!' In fe-
elm en que' empezamos el tratamiento.
Mayo 2]44. - Ohservaeion V. - Plaea NQ 13.
Al cuarto din despues de habel' inyectado In (Iltima (losiR de
Telfm a Ia paciente, al observar el frotis macI'oscopieamente apre-
ciamos un color cafe claro generalizndo en el campo del fr-otis. Al
microscopio podemos a,precial' gl'undes .islotes de celnlns polimotfas
cllya coloracion es anlal'il1o yod6fila en algunos .Y ell ntl'os ca.rmeli-
t,n muy oscnro, La colorl:lci6,n es ll1;llS intensfl en a Igunos gl'l1PO~"
que en otl'os. 'Tambien pod,emos .apr·eciar a]gunas celulas aisla.das
de coloraci6n 'c,al'melita en nuas y verde oliva en otras.
Con l'cspecto al frotis Hnterior Ita hnhiclo disminllci{1ll de glic{)-
geno.
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Mayo 3144. - Observacion V. - Placa N' 14.
Cinco diaa d~5PtH~Sde haber inyectado la ultima dosis de 'I'e-
Jan a la pacieute, podemos obseivat- en el frotis un color amarillo
citrino. Observaudo al microscopic podemos apreciar grandes grn-
pos de celulas redondeadas y polimorfas bastante separadas unas
de otras de uu color carmelita muy claro que alternan con ntras de
color trancamente verdoso, Podemos ohservar una notable dismi-
nuclon de glic6geno epitelial.
Mayo 4144. - Observacion V. - Placa N' 15.
Seis dias despues de Ia ultima dosis de Telun podemos aprecia r
en el trotis Ull color amarillo claro. Observaudolo con el microsco-
pia apreciamos grupos de celulas de coloracion amarillo yod6fila.
En medlo de los grupos de eelulas de color amarillo claro podemos
distiuguir algnnas granulacioues carmelitas. En general el color
yod6filo predomiua Lastante con relacion al frotis anterior 10 eual
nos indica uu anmento del glie6geno epitelial.
Mayo 7144. - Observacion V. - Placa NQ 16.
Despuesde nueve dias de haber snspendido el tratamiento a la
paciente, podemos observar en el trotis un color amarillo anaran-
jado. Observaudolo al ll1icroseopio podemos aprecial' gran des gl'n-
pas de d~lulas polimol'fas '3ogrnpadas 130mayoriaen mosaieos de un
tolor amarillo muy claro, apreciandose en el interior de estos gru-
pos de ceIuIas de coloraci6n c3l'melita daro y en -algnnos carmelita
oscuro. Algunas celulas estan mas coloreadas que otrfls. Tambien
podemos distillguil' algun,as cHulas de coloraci6n verdosa.
Mayo 8144. - Obsel'vltcion V. - Plaea NQ 17.
Diez dias despnes de haber· snspelldido el tratamiento, al exa-
minar el frotis apreciamos un color cafe claro; examinandolo al
microscopio podemos .apreciar gran des grupos de 'celuIas polimor-
frus agl'upadas en mosakos de coloraci611 amarillo daro can tellden-
cia 301amarillo oseuro. l ..a coloraci6n se hace mas pronnnciada' en
,alguno.s sitios. 'fambien podemos observar algunas ceInlas aisladas
de 'coloracion amarillo claro a vel'de oliva. Podemos conclnir que la
easl totalldad de la eelnlas eontienen glieogeno.
Mayo 9144. - Observacion V. - Plaea N.' 18.
Once dias despnes de habel' snspendldo el tratamlento a la pa-
ciente; examinando el frotis apreciamos un color amarillento. Ob-
serv3.11dolo can el microscopio apl'eciamos gran cantidad de celulas
polimorfas agrupada.s €11 mosa.icos de coloracion verde funarillenta
que en algunos se hace amarillo clm;o. En conc1nsi6n podemos de~
dueil' que aim existeu ligel'as t1'3za:s.de glic6geno en las eelulas del
epltelio vaginal, pero la glieopenla se ha heeho bastante aeentuada
y la coloraci6n que presenta -esta lamina es pal'ecida a la que pre-
sent6 la prim€ra lamina, es dedI' antes del tratamiento.
En el estudio de esta p:l.ciente trat;HIa con estro~eno podemos
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observar que antes del tratamiento existia una glicopeuia muy acen-
tuada. Al sometei-la al tratamiento obtnvhnns un nnmcnto progre-
sivo del glic6geno epitelial, Este aumento de glicogeno epltelial es-
tuvo sometido a ciclos (1), pues en algunas ocaaioues a las velutl-
cuatro horas de haber in.yectado el estrogeuo sc notaba uu couside-
rable aumento de glic6geno epitelial para. dtsmlnuir a.la's euarentn
y ocho horas de habet iuyectado la dosis. En otras ocnsiones se PI'O-
ducia In iuversa ; es decir a las cuai-enta y ocuo horns de habet in-
yectado el estrogeno la glieogenia de' las celulas del epltello vaginal
era mayor que a las veiuticuatro lioras. Tambien pudimos observa.r
que la agrupacion 'Be Ita-cia mas estrcchamente cuaudo habia ahuu-
dante glic6geno y las celnlas se encontrabau muy dispersas en los
casos de glicopenia. Sabido es que la agiupaclon estrecha de las
celulas en mosaico es test de hiper-tollculinem ia, 10 que en nuestrns
observaciones a. coincidido ('011 el em-iquecimiento de laf.; cellll.;]~ ('11
gIic6geno.
Aderna,s la accibn de In. fo]icnlinn. soine ]n 1=!;licogenia,de las ce-
1nlfls epite1ia1~8 de In. vagina fne fl1uuentnndo dl'scle 1a 811spensibn
del tr.atamiento ha.sta el tercel' dia, en que a1canznInos It! mayO!' sa-
tlU'acion de glic6geno de las celnlas del epitplio vaginnl, para. IHego
(l-isminnil' gr.a.c1na.lmente en 1.Ill0S (lia~ y aumcnhJl' en' otI'O~, hasta
10'S oncc dins clcspues de haber smuillistl'fldo In flltim,n c1nsi~ en que
In. g-licopenia ya em. bfl~tante arelltnada.
Inieiamos una 1ll1C\":l invcstigari6n, est.fl \"l~Z ~llmillistr.J1HIo fn·
licu1ina. 1)01' 1,;'/.(I, oral it lI11a paciente mcnopflll~ic<1 (*).
Hernos escogic1o nn produdo opntel'{lpico (le llll nCI'editado In-
hora.torio bio16gico.
lCada tahlet;t, de este producto de 0,35 gl'amos, conl-iene 5 uni-
dades intel'naclonales (Ie 'foliculi.l\{) en fOl'mfl de cxtl'acto de 2 gl'a-
mos de ovario fresco.
Vamos a snministrar it. la. paciellte 11n.1dm:is de 6 t,flbletHs (lifl-
rlas.
Observacion VI. - N:omlwe: M. B. - E(lad: 50 ni1os. - Esta-
do 'civil: viuela. - Stl ultima l'egla Ie vina hare ]0 aliaf-(. Antes de
In menopausia, Btl cic10 era 8130"
~fayo 4144. - Observacion VI. - Plaea. N9 l.
Hacemos eI frotis antes de sumillistl':lrle el tl'<ltmniento. A shn-
ple vista apreeiamos Ull color verdoso en todD cl cnmpo de la pre-
(1) Yease Grflfica at finnJ.
(*) ·yense grMica fil f~nul.
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paracion. Observaudola al microscopic, podemos apreciar grandes
grupos de celulas polimorfas de coloracion verdosa ; tam bien en-
coutramos una que otra grauulacion de color carmelita muy clare.
L'a ra empezar Ie sutninistramos a Ia paciente tres tabletas.
Mayo 5144. - Observacion VI. - Placa N"? 2.
A las velnticuatro horas despues de huber sumin istrado las
tres tabletas; al haeer el trotis apreeiamos una coloracion Iigera-
mente verdosa en el campo de la preparacion ; al microscopic ob-
servamos grupos de celulas polimorfas, casi incoloras ; en ciertas
existe una coloracion verdosa mny palida. Existe como en el frotis
auterior, una glicopenia total. Le sum in istramos a In paciente seis
tablctas.
Mayo 6144. - Observaciou V1. Placa N° 3.
Despues de haber suminietradc a 130paciente nuevo tabletas,
hacemos el Irotis y macroscopicamente podemos apreciar que Ia
zona del f'rotis escasi incolora. Al microscopic observamos gran-
des grupos de celulas polimorfas agrupadas en mosaic os casi inco-
loras; exiat.ieudo una que otra granulacion muy disimulada de co-
lor verde oliva. Exi&te como en los frotis antel"iol'es noa glicopenia
absolnta.
Le snministrnmos otra dosis de seis t.abletas a la paciente.-
Mayo 7144. - Observacion VI. - Placa N' 4.
Heroos suministl'ado quince tabletas a la paciente; al haeer el
frotis apreciamos un color verdoso en el campo de la prep,aracion.
Observcllldolo al micl'oscopio, ene-ontramos gl'UpOS de celnlas poli-
morfas mas 0 menos distanciadUJs nuas de otras de coloracion ver-
dosa. En medio de €stos gl'UpOS se alcallzan .a pel'eibil' algunas gru-
'uuIaciones yod6filas mny escasas enyo color va del amarillo claro
al carmelita mllY claro.
Existen ligel',as tI'l:lZaS <Ie glieogeno.
Suministramos 'a la paciente seis tabletas.
Mayo 8144. - Observation VI. - Placa N' 5.
'Oon una dosis de veinte tabletas, p'odemQS apl'eciar en el fJ'o-
tis una coloracion umarillentu. Observando al micl'O&copio apl'ecia-
mos gran canti-dad de celulas polimorfas casi ineoloras agrup,adas
en un nucleo muy compa'cto. En algunos sitios de este gran nueleo
podemo.s apreciar algunas ceInlns de color verde oliva 0 amarillo
muy claro. Poclemos afhmal' que ,existe una glicopenia si no total.
sumameute prolluneiada. Sumini&tl'UU10S otras seis t,abletas a ]a pa-
ciente.
Mayo 9144. Observation VI. Placa N° 6.
Despnes de haber suministl'ado veintisiete tabletas a la pacien-
te; al hacer el fl'otis .apl'eciamos un color verde muy daro en el
campo de la preparacion. Al microscopio podemos distinguir gran
calltida<:l <:lecelulas verdos"s a incoloras agrnpad"s en nucleos mas
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o menos compactos, En el interior de estos grupos podemos apre-
ciar algunas granulaciones yodofilas de coloracion aunuilla 0 car-
melita muy claro.
Existen ligeras trazas de glic6geno. Sumintstramos seis table-
" tas a la paciente.
Mayo 10]44. - Observaci6n VI. - Placa NQ 7.
Despues de una dosis de treinta y tres tableta s ; podemos ob-
servar en el f'rotis una coloraeiou amarilla muy pultda. Con el mi-
croscopio eucontramos grandes grupos de celulas polimortas reu-
nidas en mosaico auuqne un poco dietanciadas uuas de otras pre-
sentando uu color verdoso. En el interior de estos grupos POdpUlOS
distinguir un numero mas 0 menus ci-ecido de granulacioues YOd6-
filas cuya coloracion va del amar-illo cla ro al cafe cluro ; en algnnus
se alcanza a apreciar uu color carmelita bastante prormnciado. En-
contramos pues un llgertsimo aumento de glicogeuo clesde que em-
pezamos el tratamieuto. Surniuistramos seis tnbletas a la pacien te.
Mayo 11]44. - Observacion VI. - Placa NQ 8. .
Despues de haberle sumlnistrado treinta y nueve tabletas a In
paciente, podemos aprecial' Dn el fl'otis lIna coloI'acion amar'illo ver-
doso. Observando al mitl'oscopio encontramos gl'andes gl'UpOS de ce-
lul,as de colora.cion verrIe claro .Hgrnpadas en nucleos llllly compac-
tos, En el int-el'ior de estos n1lc]eos de celulas, podemos obsenal' I1n-
meros.as zonas pequt'iias de cellllas colol'eadns de un color que va
del amarillo verdo'8o a] cal'melita 08CUl'O. Existe en e&.te fl'otis una
buena proporcion de glic()geno. Snministramos 11n:1 nu(-'v,a (losis de
seis tabletas a la paciente.
}fa.yo 12144. - Obsel'vaci(m VI. - Placa Nl.l 9,
Despues de haber &Ulninistrado cnarellta y cinco tabletas a In
pa'Ciellte, aprecl.amos en el frotis una colornci6n verc1osa. OhSel'v{ul-
dolo con tel microscopio, "emos gran cantidad de ceInlns disemina-
dns 0 agrnpad,as en peqneiios nudeos de color'acion verde oscllI'a:
numerO'sos g.l'UPOS de celulas preseutan gl'allu14cio"nes yocl6filas de
un color que pasa del amarillo darn al c<umelita c1::1I'o.Hay pOI" 10
tanto pequefias cantidades de glicogeno epitelial.
Mayo 13144. Observaci6n VI. l'lllca N' 10.
Habiendo sumillistl',ado a 1.a pa:ciente cincuel1ta y uua tableta;
apreciamos en el frotis uua colorari{m amar'illo mny claro, Obser-
vandolo COn el microscopio eUGontrmnos gran eantidad de celn.las
,rie coloracion verde oscnro. La gr',an mayol'la se hallan agrllpadas
en mosaicos, en el inter'iol' doe los cmtles podemos distingnir gl'anu-
la"Ciones yod6filas. mas ° menos 11umerosa s,
Al estudial' esta paciente, po(lemos conclllir qne ]a foliculina
suministr,ada pOl' via oral tiene efecto glicogenico mny l'educido y
solamel1te, 'despues doe"un tI'atamiento muy largo y muy constante,
talvez Be pueda obt.enel' nna glicogenia abnndante.
-5-
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Nos atrevertamos a sugerir que In toliculina sutni niatt-ada par
via oral, podria servir como tra.tam ien to de entl'etenimiento des-
pues de haber tratado a. Ia paciente con tolicultna inyectada por via
intramuscular', pnes ~l efecto de esta es mny i-aptdo y ell cambia el
de la ingerida es muy leuto,
C",pU""lo IV
Lniciamos un nuevo capitulo de nuestro trabajo, para estudiar
en nna. paciente con oV31'i08 que !,nncion(llllt nonna,l'l1wn,te la .curva
que describe el glic6geno de las celulas epiteliales de la vagina COil
el aumeuto y disminuciou de la focnlina de acuerdo con la risiolo-
gin: de los gonad os Iemen iuos (1) .
Observacion VII. - Nombre: 1. L. - Edad : 22 an os .-.Menar-
quia: a los diez y seis afios. - Cicio: 3 a 4130. - Estado civil: sol-
tera. - Su ultimn regia Ie vino el cua tro de abi-il.
Abril 26144. - Observaciou VII. - Placa NO l.
Segun los datos consignados mas adelante, en los cuales consta
que In regla Ie vi no nuevamente el 28 de abril ; este primer frotis
que nos shove de puuto de partida, nos dara, idea de 1£1cantidad de
glic6geno epitelial de las celulas vaginales dos elias antes de La
menstruacion.
Examinando el n-otis macroscopicamcnte y despues de haberlo
coloreado, podemos apl'eciar en el un color amarillo verdoso. ObseI'-
,,{wclalo HI micl'oscopio hal1amos un gran nllmero "de ceIul.as ai8Ia-
das de coloracion caI'melita mfts 0 menos acentuada. Tambien en-
contl'anlOS algunos grupos pequeiios de celnlals pollmodas de colo-
radan verde amal'Hlento hacia In pel'iferia. En. el interior de estos
gl'UpOS podemos distinguir a1gnnas celllla.s de coloracion carmelita
cluro. En gellel'~l en los grupos de 'celnlas el color yodofilo se haHa
hncia el centro y el vel'doso hachl. In. pCl'ifel'i.a..
Pod em os decil' qne existe glic6geno en la·s celulas -de, este frotis
annqlle en muy poea eantidacl.
Abril 27144. Observaci(m VII. - Placll NO 2.
EJ din nntes de menstrual' 1.a. pacieute, podemos OhSCl'V31'en el
fl'otis nua vez eoloreado, un color nmal'illo vel'doBo liny claro. Con
(}1 mieroscopio, podemos apl'ecial' gl'UpOS de celnlas eolol'eadas de
v01'de oliva muy chuo. Tambien eneontramos 1 6 2· gl',anulaeion~s
~'od6fi1as ,de Ull color ligermnente cnl'melitl1. Podemos conelnlI' Qllc
t~xi·ste nna glicopenia total. ,",
Abril 28144. - Observacioll VII. - Plac.a N9 3.
Hoy menstruo la pnciente; previa nil laY.ado vaginal eon ag\,1a
(1) Vense gnHica al final.
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pura hacemos el f'rut.is y apreciamos un color verdoso muy dialmula-
do en el campo del frotis. Observandolo n.l microscopic podemos
apreciar celulas diseminadas de color amarillo verdoso ell toda)a
extension del frotis. 'I'ambieu encontramos pequeilas celulas muy
escasas pigmentadas de color cafe duro. Existe una glicopeuia to-
tal.
Abril 29144. - Observaciou VII. - Placa N' 4.
Al segundo dia de la meustruaclon, al examiuar el frotis apre-
ciamcs grandes grupos de celulas redondeadas de una coloracion
verde botella. 'I'ambien podemos apreciar uu Iigero a.umeu to del
glic6geno, pues en medio de las celulas de coloracion verdosa en-
contramos algunas de coloracion carmel.ita muy claro,
Abril 30144. - Observaclon VII. - Placa NQ 5.
Al tercer dia de menstruar, podemos observar ell el Irotis una
coloracion verdosa mny disimulada. Observando el frotia COll el mi-
croscopio encontramos gran cantidad de celulas diseminadas de
una coloracion que va del verde olivu al cannelita muy claro. No
existe ningun grupo grande de celulas ; ca sl todas se encueutrau di-
seminadas.
Mayo 1144. - Observaciones VII. - Plata NO 6.
Estamos al cuarto dia de la mellstrua.ci6n y estn tiende a des-
apar'ecer, pues h.a disminllido consideralJlemente. En el fl'otis ob&eI'-
vamos una coloracion verde amarilleuta muy cliscl'cta. Al micJ"os-
copio encontramos muchas ceInins clisemilladas, de colorad6n ama-
rilla 'Can tendencia aI carmel ita c].1I'o, peT'o estHs (Iltimas son lUuy
escasas.
Mayo 2144. - Observacion VII. -Placa N.9 7.
La menstruacion ha cesado en la pnciente. Obsel'vando el frotis
podemos apreciar una coloracion amarillenta muy poco acentnada.
Con el microscopio IJallamos, gl'UpOS y ceInlns disemilJadas de una
coloracion verdosa can. Ulla que otl'n granulacion yo<1bfila muy dis-
cret,a. Existe casi una carencia total ,de gIic6geno epitelial.
Mayo 3144. Observation VII. Plaea N0 8.
Un dia despnes de haber cesado la menstruation, podemos
aprecial' en el frotis una coloracion amarilla muy cl<1l:a.Al micros-
'copio pod-emos distingnil' en el campo del frotis grupos de celnIns
polimorfas bastante &'eparadas twas de otras de· Ull coloI' verdoso
muy claro. En el interiOl' de estos gl'l1POSapl"eeiamos algnnas celu-
las yod6filas -de un color anal'anj,ado "a cafe claro j algunas estan
mas coloreadas que otras. La mayOI'ia de las celulas pre5enta una
coloracion verdosa. Podemos ,afil'mar que existe lIua glicopellia
total.
Mayo 4144. Obsel'vaeioll VII. -Plaea N' 9.
Dos dias despues de Ia menstruacion; podemos apreciar en el
fl'otis uua coloracion amfll'illent.a. Al micro&copio observ:nmos gru-
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pos de celulas verdosas ; en el iuterior de los cuales apreciamos ce
Iulas yodofilas de coloracion carmel ita ell algunos algo pronuncia-
da. 'I'ambien distingulmos alguuas cel ulas disem iuadus de colora-
-cion verde claro,
Mayo 5144. ~ Observacion VII. - Placa N9 10.
Tres dins despues de haber cesado Ia menstruacion, podemos
observar en el trotis una COION1Cj()1l amar-illo verdosa. Observandolo
al microscopin ha llamos grandes grupos de celnla s polimorfas agrn-
padus en alguuas partes estrechamente y en otras mas 0 men os dis-
tanciadas ; estes grupos presentau ell general uu color verdoso pero
en I;U interior existen much-as celnlas de color ca rmelita marcado.
Estas celulas son muy numerosas J resaltan bastaute pues estan
algo distanciadas nuns fie otras, 'I'ambien podemos apreciar algu-
nos gl'llPOS pequeiloa y disem iuados .de celnlas de coloraeion ama-
l'illo limon.
Mayo 5144. - Observncion VII. - Placa N' II.
Cuatro dins despues de huber cesado Ia meustruacion, obser-
vando el n-otis podemos apreciar u n color amar-illo Y'el'Closo. Al mi-,
'CJ'oscopio .eneontramos grandes grnpO:":l de celul,as polimol'fHS agrll-
padas ,en mosaicos mas 0 men os compa-ctos de colorncibn verde muy
elm'o. En el interiol' de estos gl'lIPOS encontl'nmos gl'au111nciones yo-
d6filns m{ls 0 menos disimuladas.
Mayo 7144, - Obser,rad6n VII. - Placa N° 12.
Cinco eli,<1sdespnes de hauer cesndo Ja. menstl'uaci6n. OLSel'Vall-
ti~ cl frotis apl'cciamos uua colol':1cioll verde flmaril1enta algo Pl'O~
llllncinda. Al microseopio poclemos distingllil' gran c<1nticht(} de ce-
lnlns polimorfns esp<11'cidas y de colol'aei6n verue oliv.a mny claro,
En medio de algnllns de estns celnlns de coloraci6n vel'dosa, halIa-
mos lIna que otL'a gralllllaci6n nm,<1rillo daro y alglllHls cRl'meIita
claro.
Mayo 8144. - Observaci611 VII. - Placa N' 13.
A los sejs dias de haber cesndo la"menstruacion, podemos COl11-
probe1l' ,en cl fro,tis unit coloracion .all1al"illenta. Con el micI'oscopio
podemos flist.illguir grail ennticlad de ceinlus de coloracion verdosa,
nllHS m[ls dnras que otras agl'llplldas en Illosaicos asimetricos. En
medio die estos gruIJos .apreciamos algUJ,HIS celuJas de coloracion
amarillo claro y ~armelita claro. En general predominn. el colm'
vcrdoso aun cuando hay abnndilDtes tl'<1zas LIe glic6geno,
)Iayo 9144. - Observilci6u VII. - l'lilc.a N9 14.
Siete dias despnes de In. menstl'uaci6n; observumos en el frotis
una. 'Coloracion mnntillent.a yod6fila, COll el micl'oscopjo podemos
observar gl'u'n cantidHd de celulas poJimol'fas agrllpaclas en mosa-i-
cos de coloration veJ:cle y Hmal"illo clm'o con gl'<1uulaciones yod6fi·
las ,de colol'acifm 'cm'melitn elm'o.
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Ha hahido un aumento de glicogeuo epitelia 1 con relacion a las
placas antei-iores.
Mayo 10144. - Observacion VII. - Placa .NQ 15.
Ocho dias despues de haber cesado la menstruation, llHtCI'OSCf)·
picamente podemos observar en el frotis uu ligero color carmel ita.
Con el microscopic anotamos gran cautida d de celulas esparcidas
de una coloracion que pasa del cafe clare al cannelita oscuro, El5-
tas celulas se hallan rodeadas de celulas de coloraciou verde oscu-
1'0 y verde claro. Hn habldo nn gran aumeuto de glicogeuo eplteliul.
Mayo 11144. - Observaciou VII. - Placa N° 16.
IA los nuevo dias despues de huber cesado la meustruaciou, at
observar el f'rotis podemos apreciar en el una coloracion amarilla
yod6fila bastante aceutuada. Con el microscopic encontt-amos gran-
des grupos de celulas pol imorfas de una coloracion verde amarillen-
ba y amarilla yod6fila. En el interim' de estos grupos encoutramos
gran numero de celulas de coloracion ,cafe clare y carmel lta palido ;
algunas tambieu presentan una coloracion carmelita oscuro. En
general existe a bundaute glic6geno ell este frotis.
Mayo 12144. - Observaci6u VII. - Placa N0 17.
A los diez dias de haber c-esado la menstruacion Qbsel'\'amos
ell el fl'otis uua coloraci6n amarillo anuraujado. Al microscopio dis-
tinguimos gran 'Cantida:d de celulas Ullas diseminadas y otras en
grupos mas 0 menos compactos. Estos lIltimos ptesentau. uua colo-
racion verde oscm'o y ell. su interior ,se aprecian gl'anulaciolles yo-
dofilas mny numerosas cnya; coloraci6n va del amal'ilJo claro al CHr-
melita Of;Curo, Existe lJastante glic6geno ('neste fI'otis.
Mayo 13144. - Observacibn VII. - Plac.a N9 18.
Once dias despues de haber cesado la menstruation poilemos
Ob&'efWU' en el froUs Ulla coloracion cal'luelita muy ('hUll. Obsel'-
~an(lo]o al micl'oscopio compl'obumos 1.a existencia de gl'3ndes ~l'll-
pos de celulas polimorfas agl'upadas en Illosuicos de ulJa colorad6n
verde oscuro, en el interior de los cnales se apl'eciau gl'anulacio-
lies de coloraci6n carmelita clm'o y c;u·meTifa OSCUl'O. TumUie'n oh-
servamos mucha,s celulas diseminadas' de coloraci6n ver(l'os<.l.
Mayo 16144. - Obse1'l'acibn VII. - Placa NQ 19.
Catorce dias despues de haber cesado ·1.a mellstruaci~l1 obser-
vamos en el frotis un color c,armelita algo ]lrollllIlciad". ·()bs~J'\;6.;l-
dolo a] microscopio. eTIcontramos grandes grupos de cehlIas 1>01i-
morfas de una 'coloradan vel·do~ll; ell. e] interior de lo'S l:uales apl'c·
cj'amos mucha'S ceIulas .de coloracion cannel ita. OStlno. Las celulas
del epitelio vagjl~al de este frotis est{lIl bastaute satul',adas ~l~.'·gli~
cbgeuo. .
Mayo 1714~. - Obe.el'vacibn VIT. - Placa N° 20. '.'
Quince qhlS despues qe habel' t ..allscun-ido 11\ (i1tima. iliellstdH\~
. ",' i .
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cion, apreciamos a simple vista una coloracion carmelita en el cam-
po del fro tis mas 0 menos acentuada.
Al microscopio distinguimos grandes grupos de celulas de co-
loraci6n verdosa, en el interior de los cuales apreciarnos granula-
clones yod6filas cnya coloracion es carmelitn iutenso. Estas granula-
clones son muy uumerosas. Al comparar este frotis COll los anterio-
res, podemos affrrnar que la satnraci6n de glic6geno epitelial en
este frotis es la mayor que hemos obtenido desde que empezamos
Ia observacion.
Mayo 18144. - Observacion VlI. - Placa NQ 21.
:Diez y seis dins despues cle la regIa, al haeer el Irotis podemos
apreoiar previa Ia coloracion, un tinte cu.rmelita alga pronunciado
en el campo de Ja preparscion.
Con el microscopio encontramos gran cantidad de celulas dise-
minadas de coloracion verdosa ; algunas celnlns se agrupau ell .mo-
saicos mas 0 menos distanciados de coloracion verdosa, En el lute-
rior de estos mosaicos de celulas, distinguimos algunas granulacio-
nes yod6filas cUY,a colorad6n varia del umal'illo 08euro al cal'me-
lita claro. Existe uua gran c311ticlad de gHcogeno epHelial. La colo-
racion de este frotis ,es muy parecicla n. In. de] frotis tlnter'jol'.
May') 19144. Observacion VlI. Plaea N9 22.
Diez ~' siete cli.as despues de la menstruH'Cl()ll, obser'vumos en el
fl'otis una coloracion carmelita yod6fila.
Conel mkl'oscopio podemo5 distinguir gran cantid.a.d de ceIu-
las cuya color'acion es carm'elita claro agrupaclas en mosaicos mas
o menos cHstanciados uno de otros. Tambien existen muchas celulas
tefiidas -de c<um:elita oscuro. La grun mayoria de las ceInIas CQU-
tienen ba&tante glic6geno.
Mayo 20144. Obsel'vaci6n VII. Placa N9 23.
Diez y ocllo dias despues de la menstruation; al obscrvar el f1'o-
tis, dh;tinguimos en. el una colora.ci6n yodofiln, Rcentnada. Al mi-
croscopio .a.preciamos rnnchas celu]as espaJ'cidas cnya coloracion es
verde botella en ~]gunas y en otl'ns carmelita claro. Ademas encon-
tramos algunos grupos compattos de ceInlas de coloraci6ncarmeU-
ta oscuro.
Ann pel'siste una, gran satur,acion de glicogeno a.imque no tan
acentna{la como en eJ frotis de] 'juieeavo din. (Vease: mayo 17144.
Plaea NQ 20).
Mayo 22144. - Obser,'acioll VII. - Plaea N' 24.
A los v-einte dias despues de h,abel' cesado ]a menstruacion ]10-
demos obsel'var en el frotis un colm' venloso amnrilleilto. Al mi-
Cl'oscopio distinguimos lUllchas 'celnlas dis€minadas. de color verde
botella. Tambien apreciamos algunos pequeiios grnpos de celu]as
de coloration carmelita claro y en algllllils 1111 poco m{ls osellro,
El glieogeno ha disminuido eonsiderablemente,






















Diagrama que unuestru las relucloues entre la roliculluu inyectadn (Te-
Ian) y Ia toltculiuuvorul con el gltcogeno del epitello vagtunl.
(') GRAnOS DE COLORACION
I) Gllcopeuicn. (Celula verdosn ) .
II) Glicogeuia moderndn. (Celulns curmelftn duro).
III) Gltcogentn numeu tndn. (Celuln ca rmelhn ).
IV) Glicogenia muxtum. (Celuln cafe OSCll1'O).
Grndos Intermedtos (Ilgeros descensos 0 nuuieutoa) , los 1l:.1111U1110S GrH-
dos'. (POl' eJ: Grado mj.
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Hemos podido observar en esta paciente que el glic6geno de las
celulas del epitelio vaginal depende exclusivamente de Ia hormona
ovarica : folicuUna.
Como bien sabemos In folic ulina empieza a aumentar a partir
de la menstruacion hasta la mit-ad del perlodo menstrual; 0 sea en
el momento en que empieza a prodncirse mayor cantidad de luteina
que de fol iculina. Esto 10 hemos podido apreciar muy bien obser-
vando los frotis vaginales tornados diariamente a esta paciente,
Unos elias antes de In. menstruation In. glicopenia eta total; durante
Ia menstruation, esta glicopenia se mantuvo y a medida que Iue-
1'011 pasando los eli-as fue dismiuuyendo hasta llegar un momento en
que desapareci6 pOI' complete. A continuacion, el grado de glico-
penia se mautuvo algunos dias en un punto mas 0 menos estable
(dias 15-16-17 y 18 despues de haber cesado Ia menstruaei6u). Para
luego empezar a disminuir progresivamente hasta volver a un esta-
do de glicopenia. Este ciclo del glicogeno epitelial coincide y esta
-en relaci6n directa con el ciclo foliculinico.
1) EI metodo ideado por Mack sobre la accion que tienen los
vapores de yodo desprendidos del lugol, sobro las celulas del epite-
Iio vaginal, da un buen resultado como test del funcionamiento ova-
rico ; pues estos v.apores obran. (micamente sabre las dUulas carga-
das de glic6geno y tanto mas prol1unciada s-era esta coloracion cuan-
to mayor sea ]a saturaci6n de estas en glic6geno.
2) La foliculina suministracln. a una menopausica 0 a una hi-
poovarica obra direc-tamente sobl'e la glicogenia de las ce]ulas del
epitelio vaginal.
!3) La foliculina pOl' via intramuscular obI'a mAs l'upida y mas
activamellte que la Isuministrada pOl' via oral, sirviendouos esto
para cODelnlI' que en los tratamientos del hipoovarismo, si se qnie·
J'e obtener un.a acci6n m~is eficaz se debe &uministl';u la foliculina
illyedalldola y solamente despnes de haber obtenido una mejoria
notable, se debe sumillistrat' pOl' via oral como tl'atamiento para
mantener un equilibI'io ell el gratIo de sl~plencia de ]a hormona ova-
ric.a~
4) En la glicogenia de las celnlas del epitelio vaginal,. la foli-
culina tiene un deteI'millado cicIo que se mauifiesta par amuellto
y disminuci6n del glic6gello epitelial.
5) Se puede aprecia.1' el gl'ado de fUllcionamicnto oval'ico ell la
mujer:, eX)lminando ]a. coloraci6n que pl"Bsentan las celulas de] epi-
telio vagina], sabiendo ]a fecha de Stl (lUima meu&t,l'uaci6n.
/
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CONCLUSIONS
I.-Mack's method on the action of iodine vapor, released from Lugol, ou
the vaginal epithelium cells, gives good results as 11 test of cvar!c tuuc-
.tfon since these vapors react solely on cells eonteiuiug gtvcogen,
whence the greater the coloration, the greater the glvccgeu saturation.
2._}"olli-eulin upplted in menopause 01' bvpo-ovartc cases acts directly on the
glycogen production of vaginal epitheli Ulll cells.
3 .....:....Folliculinacts more quickly and effectively when injected tutrumuscu
Iarty than when taken through the mouth. This serves t.o show that in
hypo-ovartc treatment, the more errecuve results will be obtained by fo-
lliculin injection, and oral treatment sould only begtveu after huving ,01J-
tained· a perceptible rmprovement, in order to maintain a balance ill the
ovartc hormone quantity.
4._Jn glycogen prodr-ction of the vaginal epitheltuui cells, folliculin has u
definite cycle demostrated by corresponding rises find falls tu epltbeltc
glycogen content,
5.-The degree of ovaric production in the remule call he esthnated from
inspection of the coloration of the vngfna l epithelium cells, the previous
menstrua tion date being known.
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